













雪のイ メー ジばかり の新庄にも短い
夏は確実にやって きます。そ んな短い
夏を惜しむかのよう に行われる 数々 の
イベント の中でも、新庄の人 が々最 も
楽 しみにしているのが、新庄まつ り で
す。
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麗な3 日間ど な り、ま つり はや しの響
き が町中を包み込みま す。





り 継 ぎがな くな り交通も便利になり ま
すので、春夏秋冬お好みの季節に一 度
訪れてみてはしヽ かがで しょう か。冬は
そ れなりの覚悟をし てきた方がいいか
も …。運動不足の方は、冬に雪か きを
するど" ‘ " かヽ もし れませんよ。
新庄雪氷防災研究支所への連絡は
-22- 7550 まで
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